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Рассматриваемая территория характеризуется длительной историей заселения и 
освоения. Большую ее часть занимают хребты Большого Кавказа, создающие специфи­
ческие ограничения хозяйственного освоения. К последним следует отнести малоземе­
лье, «неэффективные» высокогорья и среднегорья, за исключением котловин, опасные 
природные процессы (сели, лавины, оползни, обвалы, эрозия, карст), обязывающие 
принимать меры защиты техногенных объектов, инфраструктуры и самих людей от их 
агрессивных проявлений. Последние могут усиливаться при неосторожном антропо­
генном вмешательстве в естественный ход их протекания.
Сложившаяся за годы советской власти, структура хозяйства и типы природо­
пользования не отвечают сегодняшней экономической и геополитической обстановке, 
природные системы претерпели значительные изменения, некоторые ресурсы практи­
чески исчерпаны (полиметаллические руды), другие -  требуют восстановления (лес­
ные, почвенные, сенокосно-пастбищные). В республике необходимо развивать новые 
перспективные направления хозяйственной деятельности.
Проведенная качественная оценка возможностей использования ландшафтов 
Северной Осетии, показала, что рекреация может стать локомотивным направлением 
развития территории.
Разнообразные рекреационные ресурсы, пока еще мало вовлеченные в хозяй­
ственный оборот, открывают большие возможности для разработки детальных моделей 
природопользования в горных и равнинных ландшафтах. Рекреация может связать в 
единую систему различные направления хозяйственной деятельности, как производ­
ственной, так и непроизводственной сфер и охватить при этом все высотные ярусы. Та­
кой подход позволит на территории РСО-Алания создать каркас многоступенчатой ре­
креационный системы, вокруг которого будут формироваться сопутствующие и вспо­
могательные отрасли хозяйства. В итоге, рекреационный каркас может способствовать 
преобразованию экономического и социального пространства территории в наиболее 
оптимальном и эффективном направлении.
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Динамическое развитие мирового туризма, связано с политической стабильно­
стью, улучшением транспортных возможностей, что в свою очередь породило целый 
ряд социально-экономических проблем, требующих решения.
В своей глубине суть проблемы заключается в переходе от концепции матери­
ального потребления к концепции интеллектуального потребления, в системе природ-
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но-общественных процессов. На конкретном индивидуальном уровне эти глобальные 
перемены, выраженные в смене поведенческих реакций влекущих изменение в образе 
жизни. Все большее внимание в последнее время уделяется расширению кругозора: 
знакомство с культурными ценностями, памятниками древности, обычаями.
Туризм позволяет повысить интеллектуальный уровень путешествующих путем 
их участия в культурно-познавательных и обучающих туристских программах. Однако 
индустрия туризма эксплуатирует природные, культурные и исторические ресурсы 
страны, нуждается в собственности на землю, производит отходы, загрязняет воздух, 
воду и почву, оказывает мощное антропогенное воздействие на природу. Следователь­
но, инновационными решениями экологических проблем внутреннего туристического 
рынка является развитие экологического туризма.
Сегодня термин "экотуризм" часто используется турфирмами, специалистами 
для обозначения деятельности, связанной с использованием природных ландшафтов и 
объектов. Можно назвать несколько крупных проектов в этой области: развития сель­
ского туризма, экотуризма в заповедниках, экскурсии в процессе научных конференций 
и т.д. Словосочетание "экологический туризм" начало широко применяться в мире в 
начале 80-х годов. [5]
«Экологический туризм -  путешествие с ответственностью перед окружающей 
средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения и 
наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует 
охране природы, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных 
жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности. [1]
Экотуризм сегодня -  это не только отдых. Различают научный и познавательный 
экологический туризм, а также рекреационный экотуризм.
Новизна в экологическом туризме в том, что специалисты в области экотуризма 
прокладывают интереснейшие маршруты по воде, лесам, горам, джунглям -  туристам 
остается всего лишь выбрать тот экотур, который в большей степени соответствует их 
представлениям о настоящем отдыхе.
У экологического туризма есть свои особенности. Главный закон, который дол­
жен соблюдать человек, отправившийся в экотур -  не наносить вред окружающей при­
роде, а лишь только наслаждаться ей.
Регулирование развития экологического туризма представляет собой трехуров­
невую систему, включающую в себя:
- координацию и содействие развитию экологического туризма в глобальном 
(международном) масштабе;
- согласованность экотуристской политики на межгосударственном уровне;
- согласованность политики в области экологического туризма на национальном 
и региональном уровнях. [3]
Развитие экотуризма может идти по двум направлениям: развитие охраняемых 
территорий как объектов экотуризма и развертывание сети экологических маршрутов 
по ландшафтам, не нарушенным хозяйственной деятельностью. Экономические усло­
вия таковы, что даже заповедники вынуждены использовать буферные и охранные зо­
ны как туристический продукт. Привлекательность заповедников особенно высока у 
иностранных туристов. В этом случае заповедники могут быть объектами особой раз­
новидности экотуризма -  так называемого научного туризма для ученых и для просве­
тительско-эстетических туров для более широких масс любознательных людей.
Отсутствует рассчитанная допустимая антропогенная нагрузка на территорию, 
по которой проходят маршруты, нет четкого планирования потоков туристов, форми­
рование групп происходит случайно, они никем не контролируются и не учитываются. 
Нет точного расчета себестоимости таких туров, планируемой прибыли и затрат. Нет
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капиталовложений в развитие экологического туризма, не отчисляются финансовые 
средства ни на восстановление экосистем, ни на развитие инфраструктуры.
Экотуристы не участвуют в решении местных экологических проблем. А ведь 
поле для этого огромное, начиная с элементарной очистки территории от мусора и кон­
чая участием в экологическом мониторинге и создании специальных мест для палаточ­
ных лагерей, постоянных оборудованных кострищ, скамеек, беседок и т.д. [5]
На этом основании можно утверждать, что экологический туризм у нас пока что 
не является технологически оформленным бизнесом, нет его четкой организации и эф­
фективного управления. Отсутствует деятельность по сохранению территорий, вовле­
ченных в экотуризм. Чрезмерная нагрузка туристов на ландшафт снижает его эстетиче­
скую ценность и привлекательность маршрута. Национальные парки и буферные зоны 
заповедников могут способствовать развитию экологически устойчивого туризма исхо­
дя из следующих условий:
1. Охраняемые территории уже имеют штат сотрудников, способных осуществ­
лять менеджмент и мониторинг экотуристской деятельности.
2. Заповедники и национальные парки, как правило, имеют научный потенциал, 
способный осуществлять мониторинг последствий экотуризма на своей территории.
3. Заповедники и национальные парки играют заметную роль в общественной и 
культурной жизни районов, где они расположены. Экологические лагеря, экскурсии и 
конкурсы, проводимые заповедниками, значительно усиливают роль ООПТ в этом 
процессе.
Существует ряд специально разработанных ВТО рекомендаций по организации 
экологического туризма. Вот они:
1.Четкое разграничение сегментов потребителей: для заповедных территорий -  
профессионалы, участвующие только в дорогостоящем научном туризме, для освоен­
ных территорий -  массовый туризм и экотуризм.
2. Использование для экотуризма только буферных охранных зон заповедников 
и национальных парков. Большая часть экотуристских маршрутов должна направляться 
на сопредельные с ООГ1Т территории, где специальные отделы заповедников выпол­
няют функции туроператоров.
3. Обеспечение сохранности природных комплексов и мониторинг их состояния.
4. Минимизация антропогенного воздействия за счет использования и рекон­
струкции готовых строений.
Для успешного развития экологического туризма и наиболее полного использо­
вания экотуристского потенциала ООПТ необходимо:
- во-первых, поток туристов в заповедники и национальные парки, должен огра­
ничиваться и тщательно регулироваться. Это подразумевает выбор оптимальных кате­
горий посетителей. Вместо массовых видов туризма, для заповедников представляется 
более приемлемой организация длительных, специализированных (и более дорогих) 
туров для небольшого количества групп;
-  во-вторых, для развития экотуризма должны, прежде всего, использоваться 
охранные зоны заповедников. Большая часть экотуристских маршрутов может проле­
гать на сопредельных с заповедниками территориях и включать главные местные при­
родные достопримечательности. В этом случае, заповедники могут получать доход, вы­
ступая в качестве организаторов экотуристских программ на местах, обеспечивая посе­
тителей гидами, проводниками и научными консультантами из числа своих сотрудни­
ков и местных жителей, организуя экскурсионное обеспечение, транспортное обслужи­
вание, продажу сувениров.
- в-третьих, в случае, если создание экотуристских маршрутов непосредственно 
на территории заповедника, возможно, необходимо обеспечить такое планирование
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маршрутов на охраняемой территории, их обустройство и режим использование, кото­
рое обеспечит сохранность природных комплексов и контроль за их состоянием;
-  в-четвертых, развитие экотуризма не требует строительства новых гостиниц 
на охраняемой территории. Размещение экотуристов следует организовывать не на 
охраняемых территориях, а в окружающих их населенных пунктах. [2]
Преодоление этих препятствий требует значительного времени и больших уси­
лий. Один из возможных путей -  это разработка экономических механизмов, позволя­
ющих эффективно включать экологические достоинства туристского продукта в его 
стоимость. Подобная задача, безусловно, представляет значительный интерес для гео­
графов, особенно для эконом географов.
Россия обладает огромными ресурсами для развития экологического туризма. К 
ним относятся особо охраняемые природные территории (ООПТ) -  заповедники, наци­
ональные парки, леса, незатронутые хозяйственной деятельностью, уникальные озёра, 
такие как Байкал, Объектами экологического туризма, в основном, являются нацио­
нальные парки. Редко проводятся экскурсии для школьников, мало проложено эколо­
гических троп, эти факторы значительно затрудняют развитие экологического туризма. 
Природа -  лес, реки, водоемы, горы и долины с их животным и растительным миром -  
достояние народа, это условия, в которых живет, работает и отдыхает человек. Надо 
бороться за то, чтобы охрана природы стала по-настоящему общенародной задачей.
Экологический туризм в дальнейшем может стать важным элементом социаль­
но-экономического развития отдельных регионов страны и одновременно инструмен­
том защиты природы.
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Проблема устойчивости развития приобрела в настоящее время острый харак­
тер. Увеличение техногенного воздействия, негативные тенденции глобализации эко­
номики, рост общественного производства и потребления на фоне ограниченности 
природных ресурсов, нарушения естественных возможностей биосферы к самовосста­
новлению обусловили необходимость перехода к новой модели развития общества, 
позволяющей предотвратить надвигающиеся экономический и экологический кризисы. 
Несмотря на достаточно большую проработанность проблемы, в литературе отмечается 
неоднозначность трактовки понятия «устойчивого развития региона», что связано с
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